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(risíóffy si Tisza. 
(*) Ciuda tă maï c şi viaţa politică. Ea 
ne a d e s e a faţă în faţă pc cei raai buni 
ieteni. Astfel a ajuns azi deputa tu l Tisza 
lupte cu înve r şuna re împot r iva ministru-
Kristóffy, care pe când era Tisza mi­
strii, îi fusese cel mai c red inc ios fişpan... 
totuşi Tisza îşi adună acum oas tea , nu-í 
roă, o o a s t e scăzută rău, căci în t r 'una 
părăsesc prietenii , şi o îmbărbă tează la 
)tă nu con t r a Iui K o s s u t h care Га t rânti t 
|a pu te re şi e s t e în mare ne în ţe legere şi 
M. Sa, ci împotr iva iui Kristoffv. 
D e ce ? 
Pen t ru -că în p r o g r a m ú i său, Kristoffv 
Idu ieş te popo ru lu i votul obştesc, — ear 
pă părerea lui Tisza, as ta ar fi o weno-
îire pen t ru ţară. Magna tu l Tisza nu-1 c rede 
M nici pe poporu l maghiar , nici pe ce­
l te neamur i din ţară destul de c o p t 
Bru a lua par te la c o n d u c e r e a ţării : să 
iagă adică şi sărăc imea deputa ţ i cari s ă r a c ă 
i în Dietă ! El se t e m e că astfe! Ungur i i 
r a iege d ' opa r t e deputa ţ i socialişti, pe 
alta pa r t e kossuth iş t i , ear Români i , S lo-
:ii şi Serbii vo r alege naţionalişti cari să 
he jduiască bunul m e r s al lucruri lor din 
irá. 
T o t aşa zice Tisza că nu e bine sâ se 
i nici celelalte schimbăr i p u s e de Kris-
fy în v e d e r e : adică uşura rea sorţii p o -
jrului prin p u n e r e a dării potrivit veni tu-
ir fiecăruia ; micul p ropr ie ta r să cape te 
ii cu camătă rriaî mică şi să fie ajutări 
leosebî ceî cu datori i pe rnoşioarele lor ; 
ijba la oş t i re să fie de do i ani, - - şi al-
e. Zice că întâiu p o p o r u l de j o s sa caute 
se întări şi îmbogăţ i , a învăţa carte şi a 
eca mai se r ios , — şi d u p a aceea sâ i-se 
î drepturi . . . 
Din parte-i ministrul Kristoffv a râs-
ns Mercur i u rmă toa re l e : 
Trecutul e o dovadă , ca aşa cum a fos t 
h acum, au mer s rău lucrurile. Şi în alte 
I votul obştesc a adus îmbună tă ţ i re : nici 
i a r ă - U n g u r e a s c ă n ' a ie să fie altfel. Ear 
poporul să înainteze , t r ebue sâ-i ridi-
n, dându- î d rep tur i . Tisza dacă nu se în-
ieşte deci la schimbăr i le vru te şi de M. 
dovedeş te numa i un lucru : ar vrea ca 
să fie cârmui tă vecinie de câţî-va bo-
tani numai , şi lupta Iul împotr iva progra-
ilm stăpâniri i nu es te de cât o alcătuire 
partid conservator, part id care e împo-
! a ori-ce sch imbăr i b u n e pen t ru p o p o r . 
In credinţa că are d rep ta t ea cu el, Kris­
toffv s p u n e însă că va lua lupta şi împotr iva 
Iul Tisza... 
A s u p r a părer i lor lui Tisza noï ne-am 
s p u s cuvântul : el es te cel maï pr imejd ios 
o m pent ru naţionali tăţi . 
Cât pr iveşte acum pe Kristoffv, am 
s p u s - o de a s e m e n i : nu p u t e m fi mulţumiţ i 
cu un guvern care în p rog ramul său n'a 
găsit de cuviinţă sa p o m e n e a s c ă măcar de 
naţ ional i tăţ i ; nu pu tem avea înc redere în-
tr 'un guvern care are în sânul său pe Lu­
kács, ministrul cel maï duşmănos faţă de 
şcolile noastre şi mai ales nu v e d e m cu 
ajutorul cui vrea Kristoffv să ducă la în­
deplinire planurile sale, când e l u m i n o s : 
par t idele ungureş t i nu vo r să ştie de el, 
iar pent ru a câştiga pe celelalte neamuft 
din patrie, guvernul n 'a f ă c u t n i m i c , ba 
iată, chiar pe cei mai molcomi , pe Saşi, i-a 
întărâtat aşa de tare cu porunci le (nimici­
t oa r e a şcoli lor neungUreşt!) lui Lukács , în­
cât aceştia au înaintat jalbă la înaltul 
Tron şi mâne poimâne vor fi siliţi să facă 
aşa si Românii, Sârbii si Slovacii... 
TT ' T 
Cu alte c u v i n t e : în t reaga ţară e s t e azi 
împărţi tă în d o u i t abe re . U n a vrea lărgirea 
dreptur i lor cetăţeneşt i , cealaltă, vrea sâ ră­
mână lucrurile t o t cum sun t şi la pu t e r e să 
s tee tot par t idele d e s p r e care sfetnicii de 
acum aï M. Saie au dovedi t că fiind la pu­
tere, n 'au făcut nici un bine pent ru p o p o ­
rul de jos , ci au lăsat să crească sărăcia 
şi să se înmul ţească fără-de-legiie. 
S tăpân i rea d 'acum zice că ţ ine şi ea 
par te poporu lu i de jos . O fi ţ inând , însă 
numai cu — Ungur i i . Căci iată, în lunga 
sa vorb i re , Fejérváry, capii stăpânirii , nici 
n'a p o m e n i t de noi . A vorbi t de sus ţ ine­
rea neş t i rb i ţ i a legilor dela 1867, d e s p r e 
legea de naţionali tăţ i dela 1868 n'a s p u s 
însă nimic, măcar că fără cinst i rea aces te i 
legi nici v o r b ă nu p o a t e sá-í m o l c o m e a s c ă 
cine-va pe R o m â n i şi celelalte neamur i . 
Eată de ce în cearta ce s'a desch i s 
în t re Kristoffv şi Tisza pe d 'opar te , ear pe 
de altă par te între K o s s u t h şi Kristóffy, noï 
nu ţ inem par te nici unuia dintre eî, ci s t rân-
ge -ne -vom rîndurile ca pe când vo r sfârşi 
cear ta şi Ii-ar veni ш min te sâ se înd rep -
teze împot r iva noas t r ă , să nu ne afle risi­
piţi şi slabi, ci pe toţi împreună şi luminaţi 
deplin a sup ra da tor in ţe lor şi d rep tur i lor 
noas t r e . 
Luat la ţintă. Se ştie că anul trecut 
dl R u s s u Şirianu a scris şi tipărit în Bu­
cureşti o carte, >RorrâniI din statul ungar> , 
care în urma raportului dlui P. S. Au­
relian a fost premiată de Academia Ro­
mână. 
Ministrul din Budapesta ş-anume Tisţa, 
a şi pornit atunci cercetare şi a pus la cale 
împotriva dlui Russu două procese. Unul 
pentru agitaţie ce ar fi săvârşit contra Un­
gurilor în mai multe părţi aie cărţii, altul 
pentru transgresiune poliţiald^. Cel din'âiu 
proces se urmează, al douilea sa judecat 
Sâmbătă la judecătoria din Arad, care a şi 
osândit la 4<)0 coroane amendă pe dl Russu 
pentru-că na trimis procurorului din Oradia 
un exempUr din cartea sa tipărim în Bu­
cureşti!... Aşa ceva nu s'a mai întâmplat 
până acum tn Ungaria. 
Dl Russu a făcu! apelată în contra 
acestei judecăţi. 
De altmintrelî va urma să scrie şi să 
vorbească aşi cum îl îndeamnă inima sa 
românească. 
Apărător al d-luî rR,>issu a fost lînărul 
şi unul dintre ceî mai iscusiţi advocat ro­
mân din Arad, dl dr. Iustin Marşieu. 
In căutarea puieriî. Din partidul l ibera! ies 
unul câta unul prietenii lut Tisza şi întră în 
partidul lui Fejérváry, eare este la putere . Ast­
fel aeum de curând a ieşit Gajári G^za şi Szöts. 
Se ro rbeş te că în curând r o r mai ieşi v r e o 
25 30 deputaţ i . 
300 voinici! Mercuri la I Noemvrie în 
cetatea Aradului 300 feciori români , Intraţi de 
bunăvoie la oştire, au pus ju rămân t pe steagul 
negru-galbin împărătesc. Ziarele s r adane dând 
aeeastă ştire, nu-şi pot- ascunde năcazul mare 
ce-1 simt, pentru-că feciorii români au ascaltat 
«latul deputaţi lor poporului român, ear nu i ' au 
luat dupa politica lui Kossuth. Noi însă ne sim­
ţim mândri când putem dovedi, că poporul ascultă 
poveţele noastre. 
In Rusia se petrec l u v u r i * de mare însem­
năta te . In u rma tulburăr i lor ce au isbuenit în cele 
mai mari oraşe , tulburări în cari au fost omorîţ î 
sute de soldaţi şi cetăţeni , T * r u l s ' a sper iat şi sfă­
tuit de Witte , a dat dreptur i poporului . De trei zile 
însă, de când s 'au dat dreptur i le bisericeşti , drept 
de a alege deputa ţ i cari să facă legile şi dreptul 
de în t runi re şi presă, — tulburăr i le tot nu înce­
tează, ci poporul care însă mai mult decât a dat 
ţarul. Mai presus de toate cere ca cei osândiţi 
pentru tu lburăr i politice să fie sloboziţi toţi din 
înebisoare . In două trei zile se va alege ce va fi 
P Z A R i i I 
ita marfa din magazin: arücole 
[sticlărie, porcelan şi iămpărie se <^r 
cu preţuri foarte reduse 
mare p e n t r u t r a n s p o r t a r e 
Ф d e p r ă v ă l i e . # 
Rog P . T . public b inevo-
iască a se convinge pe r sona l ; 
ce rce ta rea magazinului nu 
obliga pe nimeni la c u m p ă ­
ra re . 
$mU Ulbert 
Iiferant de cur te a .A l t .Sa l e 
a rch iduce lu î losif 
Arad, str. Atczél Péter Nr. 1. 
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Rusia nouă. 
— întâmplările (lin Kusia. — 
Ţarul — se zice — că şi-ar li priceput 
poporul ; ar fi înţeles dreptele lui dorinţe şi 
vrea să-I dea drepturile omeneşti , ce de 
atâta vreme le cere. Ministru preşedinte e 
Witte şi prin o declaraţie, manifest a spus 
zilele trecute popoarelor sale, că le dă votul 
pentru toţi, ca fiecine să poată lua parte, 
fie chiar şi indirect la cârmuirea ţării. 
Poporul rus a p r i m i i cu mare bucurie 
veştile vremilor noua , ce vor să vie. Cer ­
curile mai cumpăta te sunt de tot mulţămite 
cu libertăţile date. Casele sunt pline de stea­
guri prin oraşe, ear prin pieţe ş. rn. d. 
s 'au văzut grupuri de o a m e n i , cari a c u m 
neimpedecaţl s e aduna şi discuta marile 
probleme a le zilei. 
Revoluţionarii nu se încred î n s ă nic i 
acum în manifest, în făgăduinţele făcute, 
de cari au mai văzut destule, clar fapte de 
loc. S u n t şi de ace i a , ca r i cred, că credin­
cioşii vremurilor vechi vor răpune pe ţar, 
dacă vrea să facă aşa reforme liberale. R a ­
dicalii veghiază asupra Iul, până-ce t r e c 
pericolele amintite, aşa câ cel cari erî erau 
duşmani i lui, azi îl păzesc. 
Oraşele au acum un curios aspect. In 
loc d e miliţia, care păzia Rusia vechia pe 
fiecare stradă, azi vezi grupe de oameni cu 
steaguri roş i i . Şi aceste grupe d e o a m e n i se 
opresc din loc în loc şi ascultă p e v r ' u n u l 
ce vorbeşte despre timpurile n o u ă şi viitorul 
apropiat . Toţi aceştia delà dispreţuitul m u n ­
citor p â n ă la cel mal mare d o m n v o r p u ­
tea vota în Rusia. Aceasta e noua Rusie. 
gi în astfel de momente t rebue să te 
gâwâteşn ы oa şu i , ca ia n o i , m ungaria 
nu-l nici vot pentru toţi, nici drept de liberă 
întrunire. 
Deşteptarea politică îşi ia cursul său ca un 
torent vijil.os, ce îngroapă sub valurile sale clă­
dirile parte din hârtie, parte din mijloace brnta le 
poliţieneşti , ce i se pun ca stavilare. Se vede 
tot mal luminos, că biurocraţ ia , care su clătină 
şi care t remură, a tărându-ş l puterea , a căzut în 
cea mai primejdioasă greşeală, ce ar pute-o 
face un om poli t ic: n 'a cunoscnt în destui forţa 
şi unghisl de bătae al elementului , ce era de 
înfrânat ! Unde ar ii fost de ajuns un zăgaz 
exact pus, acolo trebue să se aşeze acum cu 
graba şi cu spaimă un şir lung de apărăr i mici, 
pen t ruca totuşi ş; acestea se fie rup te şi duse de 
torent. Ceea ce e mai rău, este, că t rebue să 
fii nevoit a admite pe urmă ceea ce adversarul a 
cucerit pentru sine pria asalt. Astfel se petrece 
cu dreptul de întrunire şi cu o libertate înţelep-
ţeşte regulată a cuvân tu lu i ; acestea nu pot fi 
ocolite, căci al tmintrelea alegeri le n ' a r mal avea 
nici un înţeles, iar reprezen tan ţa naţ ională şi-ar 
perde de mai înainte ori ce greutate morală . 
Azi poporul şi societatea şi-a cucerit dreptul de 
întrunire . Mijlocul a fost tactica rezistenţei pasive, 
ce se întinde, aşa că în masseie covârş i toare şi 
sub conducerea un,or cetăţeni distinşi se lucrează 
în contra dispoziţiunilor insuportabi le , şi în aşa 
chip, că pumnul chiar urmărir i le pe ascuns ale 
gendarmerie l socot mai înţelepţeşte a se opri. 
Astfel în sute de cazuri, guvernul, v rând-nevrând , 
pas en pas, s'a văzut silit a da înapoi şi azi, 
fără t răsă tura legalizătoare de condeiu, fără mi­
ile de neconteni te trăgănirî , opinia publică rusă 
p«eede un fel de libertate de întrunire şi o li­
bertate a cuvântului aşa zicând din propriul său 
drept ! N 'a r fi fost mai înţelept a se acorda prin 
act lega!, ceea ce nu se mai poate refuza şi a 
cruţa astfel nu numai s imţământul dreptului de 
zguduiri nefolositoare, ci a feri şi organele gu­
vernamenta le de nenumăra te le umiliri şi de 
odiui ridicolului. 
O mişcare sănătoasă cum nu se mal ştie 
să fi fost, s t răbate mare le imperiu : deşteptarea 
pr imă-vere l politice, — nu însă neînsofită de 
sgomotul asaltului şi de furtuni, al căror ecou 
se aude depar te peste graniţă. 
Lucrarea liniştită, rodnică, ce se face în 
adîncimea terenului politie e mal impor tan tă ; dar 
ea se îndeplineşte din s t răinătate pe neobservate . 
Pre tut indeni încolţeşte şt i a s ă ' l a lumină. Moşieri 
bătrâni pe cari scârba de mirosul de descompu­
nere a v ie ţ e î publice închise în coşciug de cătră 
biurocraţ ie , îi alungase în unghiurile lor depăr­
tate, şi-î ţ inuse depar te de infecţia ce domnia, vin 
acum şi luptă cu curaj pentru patria lor Mulţi 
dintre cei mai buni oameni cari pentru activitatea 
lor plină de jertfe spre binele comun, ce părea 
î n s ă regimului biurocraţie primejdioasă, au fost 
пеѵоір să plece sau au fost ex i l a t de adreptui , 
oameni , ca de Roberti şi Kmvalewski, se reîntorc, 
însufleţând totul în jurul lor. Numele lor, care 
m a i înainte putea fi primejdios să fie rostite, sunt 
az i p e t o a t e b u z e l e , portretele lor sunt publicate 
de toate ziarele. Viata ruseasca a primit într 'o 
noapte, c e e a ce-I t r ebu ia : mari cetăţeni condu­
c ă t o r i , oameni _ai publicului ! Masele poporului , 
ţ inute până acum de cinul formalist în clase strânse 
şi guvernate f ă ră cea mai m i c ă considerare a in­
tereselor lor, î n c e p să se adune în jurul acestor 
conducători . Es la lumină partide tot mal desluşit 
def in i te şi t o t m a i puternic strâng pe partizanii 
lor. Poporul începe a deveni o formaţiune orga­
n ică : acesta e marele preludiu al m a r e ï epoce a 
cărei aurora se iveşte. Ceea-ce păt runde în a f a r ă , 
g r e v e l e , tulburări le şi excesele p l e b e i nu s u n t d e 
câ t f e n o m e n e însoţi toare, d u r e r i l e naştereî epoceî 
noi. însemnăta tea prefacerei însă o poate măsura 
n u m a i cel ce a văzut cum biuroeratia se înfiora 
şt se îngrozia d e ori-ce întrunire , indiferent în ce 
scop şi cum e a , prin toate mijloacele vicleniei şi 
al§ for ţe i , a c ă u t a t să înlăture o r i - c e concent ra re 
d e puteri . Astfel a fost finnt la pământ p o p o r u l 
r u s c a o njussă informa; a b i a azi іпсѳре e! ca 
fi inţă organica să-şi pret indă dreptul său şi să-1 
a f i rme , şi ceea -ce este mai important să dăr îme 
fă ră r e z e r v ă vechile îngrădiri. Din acest punct de 
vedere se pot întâmpla cele mai teribile zguduiri. 
inteligenţa e foarte mul-— In Odesa 
ţămită, cu manifestul. Clasele de jos ale 
poporului au priceput rău treaba şi-au în­
ceput să jefuiască, s'au a runca t asupra car­
tierului j idovesc, unde au făcut mart ne­
legiuiri. Muncitorii şi studenţii au vrut sä 
împedece jaful, ceea-ce le-a şi răuşit în parte. 
— Cum a subscris ţarul manifestul? 
Când a mers Witte la ţar, ca să-i ceară 
subscrierea definitivă a manifestului, ţarul 
încă şovăia şi întreba, că nu se poale oare 
amâna subscrierea. Witte atrase atunci aten­
ţia ţarului asupra celor întâmplate în lăuntrul 
împărăţiei, in special asupra răscoalei flotei 
de pe marea neagră şi i-a arătat o telegramă, 
că hârtiile de valoare ruse scad în mod în­
fricoşat. Witte a adăogat, că n 'are vreme 
de perdut , fiindcă în două zile ar isbucni 
revoluţia din toate puterile. Numai a tunci 
subscrie ţarul manifestul. 
— Amnestie generală. In Moscva a fost 
înaintea temniţei cu osândiţi politici mare 
mulţ ime de popor . Când erau la 6000 , au 
voit să dea asalt a supra temniţei, ca să 
scape pe robi, dar conducători i nu s 'au în­
voit la aceasta, ci au trimis o deputăţ ie la 
guvernator , în care-1 roagă să elibereze pe osîn-
diţil politici. Guvernatorul a r ă spuns , că tocmai 
acum a primit deia Witte o telegramă, care-l 
împuterniceşte sä sloboadă numai de catţtl 
cei judecaţi de judecătoria administrativi 
iar cei judecaţi la judecătorii ordinari \i 
trei zile vor fi graţiaţi. Atunci s 'au départi 
armele — maşini puse pentru paza temniţei 
uşile s 'au dechis şi robii politici în grupuri 
de câte 1 0 — 1 0 oameni au eşit din temniţa 
— Pobiedonoscev, supremul procurate 
al sf. Sinod a fost mântui t de slujba i 
de asemenea generalul Blasov, ministru 
culte şi intrucţie. 
— Greva finlandesă. O telegramă dil 
Helsingfors s p u n e : Greva ţine în t r ' una . Sun 
în grevă şi poliţaii. Ziarele nu apar. Senati 
a cerut telegrafice convocarea dietei. M 
curatorul a cerut delà guvernator , ca să de 
poruncă, ca autorităţile să nu se amesteci 
în mişcările greviste. Sfatul o răşenesc a lui 
următoarele hotărâr i : se espr imâ simpatii 
faţă de mişcările greviste politice, dieta 
fie conchema*ă numai decât, apoi ca la cârni 
ţării sa fie bărbaţi , în cari ţara are încredere 
— Steag roşu pe casa guverna'orid 
Din Moscva se sc r i e : Marţi după amea 
mare mulţ ime de oameni au pus steag roş 
pe casa guvernatorului . Apoi a apărut 
balcon guvernatorul şi a rugat pe popom 
aduna t să se arate demn de graţia, cu cal 
l-a împărtăşit ţarul. 
D I N R O M Â N I A . 
F u g de g r o a z ă . Numeroase familii din Bt 
sarabia s'au refugiat în ultimele zile în Românii 
şi anume în Galaţi, laşi şi Botoşani. 
Oraşul Reni fiind expus foametei din caua 
în t rerupere! comunicaţi i lor în toată Basarabia, 
început să se aprovizioneze în Galaţi. 
Ministerul de interne a dat telegrafic instrut 
ţ iuni autori tăţ i lor din Galaţi şi din Iaşi, să înlei 
nească pe cât posibil aprovis ionarea oraşelor Cit 
şinău, Reni, Bolgrad şi lstnaii. 
* 
D ' a l e G r e c i l o r . Afară de şcoala greceasci 
din Calafat, care a fost închisă, fiind că nu I 
conformat legilor şi regulamentelor şcolare, aflai 
câ se vor închide zilele aceste şi şcolile preciin 
şi institutele private greceşti din Galaţi şi 
Biăi la . 
Dl Leon, inspectorul învăţământului privai 
a fost trimis in inspecţia institutelor greceşti dii 
Galaţi şi din Brăila. 
it 
s f p a m a 
Ameninţările î m p ă r a t u l u i Wilhelm. 
ştie, că cu prilejul înaugură re i monumentulu 
Moltke, Împăratul Germaniei a p ronunţa t un 1 
curs , în care a z i s : „Să ţ inem prafui de puşci 
uscat şi să ascuţirii săbii le". 
Acest discurs războinic a făcut o teribil 
impresie în toată lumea. E interesant de ѴЩ 
comentar i i le presei. 
„Gazeta de Colonia" scrie, între a l te le : „Li 
bursele din capitalele europene domneşte o mari 
îngrijorare, motivată de ştirile proaste ce sose» 
din Rusia, p recum şi de cele două discursuri al 
împăratului Wilhelm, ţ inute la Dresda, cu pri 
lejul înaugurărei monumentulu i lui Moltke. In 
paratul s'a mărginit să tragă din recente le even 
mente consecinţele, care rezultă pentru Germanii, 
Aşa că, împăratul , într 'o formă concisă, a pol 
punetui pe i şi a vorbit aşa după cum marei 
majoritate a poporului german simte. Cuvintele 
imperiale semnifică întenţiunile pacifice ale G» 
maniei , şi deci n 'a r fi trebuit să producă Ѣ 
curcătur i la burse, dacă nu s'ar fi înţeles grei 
dena turându-se semnificaţia lor" . 
Janus fi î l institut ile asigurare mutuală pe viată în Viena — s'a fondat tn anul 1839, din partea nnuî grup de bărbaţi nobili — 
aste cel mal v e c h ï institut mutual de asigurare pe viaţă 
pentru Anstro-Ungaria. 
Î S S f a " Agentura generală pentru Ungaria de sud în l imişoara-Fabrik g r c . chen«asse N'r. (Telefon 422.) 
Se basează pe legile mutnalităţiî, In puterea cărora acei- РгбШІТ 6ЙІЕ 
dentul capitalului anual trece în favorul celui asigurat. 
Condiţii de asigurare favorabile. 
Imprescriptibilitatea poliţelor după 3 ani Plutirea In cnz do dai 
şi sinucidere după 5 an i .— Asigurare gratuită pentru caz d e * 
bol. — Гагй timbru de poliţă şi taxă de stat. — Plătirea la moment. 
Starea de asigurare 111.000.000 coi'. 
Sumele ile asigurare plătite până acum 56 .000 .000 
Averea institutului 81 .000 .000 
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La Roma aceste două discursuri au produs 
împresiune de surprindere. Nici un ziar nu 
aproba, din potrivă, presa italiană le judeca 
Jca inoportune şi inutile. Căci nimeni nu se gân-
lieşte să facă războiu Germaniei, nici s'o lovească 
lin interesele ei. 
Un ziar scrie, între altele : 
„Această atitudine a împăratului, nu e de 
c frumoasă, cu atât mai mult, cu cât dânsul a 
fost printre cei dintâi, care a aderat la pacea de 
la Haga şi acum tot dânsul alarmează poporul 
prin ameninţări de războiu". 
In cercurile parlamentare şi oficiale, lim­
bajul lui Wilhelm nu produce nici-o preocupare. 
Şi sunt cons idera te aceste discursuri războinice 
ca*un flux de cuvinte , care nu vor schimba nimic 
din situaţia actuală . 
Ziarul „Tr ibuna" constata , că nimeni nu se 
gândeşte să împiedice Germania să-şi apere pro­
priile interese . Mai mult încă, zice acest ziar, 
Germania a re o politică cu un carac ter inofensiv, 
din cauza rnarei sale ambiţ iuni expansioniste în 
interesul arzător al industriei sale. 
„Tr ibuna" compară pe Wilhelm II cu Na­
poleon III. care şi el sămâna îngri jorarea şi ne­
încrederea şi conchide , că oa reca re cuvinte sunt 
sea ins t rumente le cele mal per iculoase pentru 
liniştea politică şi socială. 
Sălbăticiile grecilor contra româ­
nilor (lin Turcia. Grecia a trimis pe ofi­
ţerii săi nu numa i ca să c o n d u c ă bande le 
sale de răufăcător i , ca să înfrice şi să 
omoare pe R o m â n i , ci şi ca să facă pe 
inspectori şcolari , pe dascăli şi profesor i . . 
La F lor ina sunt de aceştia. De ase­
menea aflăm, că la Bitolia şi la G r e b e n a 
sünt ofiţeri îmbrăca ţ i ca inspector i şcolar i . 
C o m u n a r o m â n e a s c ă , B e k a m e n e cen­
tru! pr incipai al antar ţ i lor din sandjacul 
Castoriei. 
Apropi indu-se iarna ca buni gospo­
dari tîlharii se ap rov iz ionează cu cele ne­
cesare, buca te , cu struguri şi a l t - le . Căpi­
tani; Odiseu şi Macr i nici nu se mişcă de 
acolo, Şi au ales bandiţi i locuinţe, c u m nu 
avuseseră tn viaţa lor, şi d u p ă ce şi-au 
făcut un depozi t bun de grâu şi vin, sunt 
în perspec t ivă de a duce în iarna aceas ta 
un trai numai in chefuri şi orgii. F ind cei 
mai mulţi cetăţenii Be lcamenulu î plecaţi în 
străinătate, u n d e îşi agonisesc traiul, soţiile 
lor r ă m â n la discreţia bandi ţ i lor . 
Şvetlia şi Norvegia. 0 telegramă din Stok-
holm spune, ca in 31 Octomvrie între sunete 
de clopote şi bubuituri de tunuri s'a pus pe 
castelul regal şi zidirea dietei steagul curat sve-
dian. Casele şi bisericile erau toate împodobite. 
Guvernul german a răspuns foarte pre­
ţuieşte la întrebarea, că vrea sa între cu Nor­
vegia în legături diplomatice. 
Lupta călugărilor din muntele 
AtllOS. D u p ă ştirile sosite aici o luptă în­
verşunata a fost zilele t recute între călu­
gării greci şi români de pe muntele Athos. 
Călugării greci s'au năpust i t în m a r e n u ­
măr a sup ra celulelor traţilor r o m â n i şi le-au 
aàrîmat p â n ă n temelii. Cei mal mulţ i că­
lugări r o m â n i au fost răniţi greu. To ţ i că­
lugării r o m â n i , 5 0 la n u m ă r , sunt hotăr î ţ i 
sâ pă răsească mun te l e Athos d i m p r e u n ă cu 
stariţul lor Pa r t en i e Antochl şi să se reîn­
toarcă in R o m â n i a . 
Linişte... 
— Griza. — 
Nici u n vân t nu ba te azi în politică. 
E linişte, t ăce re şi tocmai de aceea se în­
t r eabă l u m e a , nu preves teş te oa re aceas ta 
fu r tună? N o u numitul guvern Fe jé rvá ry , 
cau tă să se organiseze . T i sza însă v r e a să 
ţie pe liberali la ola ' tă , din par t idele în to­
vărăş i te n ' a pr imit până a c u m nici un c re ­
dincios Fe j é rvá ry , aşa că nu se p a r e a se 
împlini p roroc i i le lui de mal nainte . Cu 
p r o g r a m u l lui, ce şi-fa spus S â m b ă t ă , toa tă 
l umea e nemul ţumi tă . 
Partidul progres ist . 
Par t idu l progresist S â m b ă t ă d u p ă a-
m e a z îsi va ţ inea şedinţa de const i tu i re . 
У ï î I 
Se vo r alege membr i i în direcţ ie . Se c rede 
că noul par t id va avea v r 'o 2 0 — 2 5 m e m ­
brii. Dar n u m ă r u l nu descurajează pe gu­
vern , fiind-că vede l impede , că mulţ i sunt 
siliţi să stea acolo , unde sunt. In astfel de 
împre ju ră r i nu e alt c h i p , decâ t să se facă 
alegeri noul . 
Partidul liberal se desface. 
Sumeţul şef de partid nu va avea mal mult, 
decât cincisprezece credincioşi ; toţi liberalii — se 
zice — părăsesc pe Tisza István şi se a lă tură la 
partidul progresist. Intre aceştia e şi Aemess Zsig­
mond, deputatul Făgetului. 
Ministrul preşedinte. 
Scrie foaia semiofîcioasâ va merge săp­
tămâna viitoare în Viena, ca să raporteze M. 
Sale despre cele întâmplate . 
Sfat ministerial. 
J o î dupu n m e a i a n ţ i n u t miniştrii sfat, Ія 
care a luat parte şi I'opovics Sándor , secretar 
Ia finanţe. 
Svonul , că bárpnul Gromon Dezső ar ii 
urmaşul baronului Fejérváry e o scorni tura fără 
nicî-un t^meiu. 
Cariera unul solgăbirău. 
C u m ajungi în Unga r i a la f a i m ă ? R e ­
ţeta o dă d u p ă alţi mul ţ i şi so lgăbi răul Körössr 
József din M u r s ş - T u r d a . El a p'trît vister ia sta­
tu lu i şi pe minis t ru l de in te rne Kristoţj'y, fiindcă 
nu i-s'a plăti t pe chi tanţă fără t i m b r u . Min i s ­
trul — fireşte — ba da t jos din post . Cetă ţeni i 
din Mureşoşo rhc î însă uimiţ i de p u r t a r e a lui 
Körössy au voit să-l pue ia cale un conduc i cu 
torţe Şi dacă căp i tanu l oraşului nu е г а т п а і cu­
min te , şi o aşa ruş ine ajungea peste M u r e ş o -
şorhei , ca cir.eva să fie sărbător i t pen t ru că u u 
nu p u n e t i m b r u pe chi tanţă . 
M A I N O U . 
Rusia. Constituţia rusă a venit târziu. Nu 
mal e putere, care ar putea stăvili procesul 
de disolvare, nu e de ajuns l ibertatea cu­
vântului , poporul nu mai cere , ci pret inde. 
Cere libertate depl ină a presei , dreptul de li­
beră întrunire , guvern responsabil şi nimicirea 
atotputerniciei ţarului . Nicolae Romanov şi a tras 
seamă prea târziu. Poporul nu se opreşte . \\ 
t rebue sânge, moar te , jertfe. Râuri curge singele, 
nici o regulă nu e în Rusia. Trupele armatei 
puşcă una asupra alteia ; Finii s 'au răsculat. . . 
Petersburg. In cercuri le guvernamenta le se 
vorbeşte de dictatură. In oraş s'au împărţ i t iar 
proclamaţi i revolu ţ ionare . 
Cazan. Pe drumul Voscresenkî ia eri au fost 
mari vărsări de sânge. S'a puşcat asupra tr ibu­
nalului ; foarte mulţi au fost răniţ i , în t re cari 
mai mulţi şcolari de gimnasiu. Sara an fost mari 
jafuri. Un martor ocnlar spune, că au furat şi 
jefuit şi soldaţii. Poliţaii şi Cazacii au puşcat 
asupra mulţimii pacinice fără să fi avut vre-un 
motiv. 
\linsc. Infanteria a tost silită de mal multe 
orî să dea foc. Patruzeci de oameni au fost 
omorâţi şi foarte mare e numărul răniţilor. 
Varşovia. Erl înainte de ameaz au fost mari 
adunăr i popora le , cari a u fost împrăşt iate de 
poliţie. Şapte persoane au Jost împuşcate, maî 
mulţi răni ţ i . 
După ameaz n'au mai umblat patrule le . 
Nu peste multă v reme mare mulţ ime de popor 
percurse străzile cântând. Bucuria era foarte 
mare , s 'au ţ inut vorbiri şi s'au împărţ i t pro­
clamaţii . 
Sara oraşul a fost i luminat. Pe piaţa dina­
intea teatrului s'a adunat nespns de mare mul­
ţime. Orchestra a cântat pe balconul teatrului . 
Mulţimea a rugat pe şeful de poliţie, ca să slo­
boadă pe osândiţi! politici. Patru sute persoane 
au şi fost slobozite. Mulţimea cerea însă, ca toţi 
să fie sloboziţi şi atunci veniră Cazacii şi se în­
cinse o luptă între ei şi mulţime, în care şease-
spreze oameni au fost omorîţ l , iar 23 greu răniţ i . 
Odesa. Pr intre alte zvonur i necontrolate 
se mal spune , că echipaginl Hotei Mărel-
Negre de sub comanda amiralilor Birillew 
şi Scherklinien în Asia-mică, s 'ar fi revoltat 
şi ar fi ucis pe şefii săi. Echipagiul s 'ar fi 
înapoiat la Sebastopol, unde ar fi ridicat drape­
lul revoluţionar. 
Din Sebastopol însă n 'a sosit nici o ştire 
care să confirme acest zvon. El nu merită 
prin u rmare crezare. 
Comunicaţ iunea drumului de fer a fost 
restabilita în par te . Două trenuri au pu tu t 
pleca s a b protect iunea armatei . Comunica­
ţiunea telegrafică cu Petersburg cont inuă a fi 
întreruptă. 
Subsemnaţi i convocam pe Luni, în ti Noem-
vrie a. c. st. n. o 
ADUNARE POPORALA 
în comuna Buziaş !a 11 ore a. in. înaintea b i se -
ricei gr.-or. române . 
O R D I N E A D E Z I : 
1. Consti tuirea adunăr i i . 
2. P ronun ţa rea asupra situaţiei politice 
din ţeară . 
3. Sufragiul universal . 
4 Organizarea cercului electoral Végvár 
(Rittberg). 
Buziaş, în 12|25 Octomvrie 1905. 
loan Pepa m. p., George Lupşa m. p., 
protopresbi ter . preot 
Moise Alexiu m. p., loan Stefanescu m. p., 
preot. preot. 
George Ciocoi m. p., Avram Ciocoi m. p., 
preot . preot. 
Ioau Chişozan m. p., Valeriu Petroviciu m. p., 
preot. preot. 
Aureliu Magnet m. p., loan Foiea m. p. , 
preot . înv. pens . 
Nie. laneoviciu m. p., George Magheţ m. p., 
învăţător învăţător . 
Dimitrie Bulgea, m. p., loan Prohab m. p., 
învăţător . învăţător . 
Nicolae Benghia m. p. , George Pârvu. m. p. , 
învăţător . învăţător. 
Simeon Paulescu m. p., Pavel Rămneanţu m. p , 
învăţător învăţător. 
Magazinul de haine bărbăteşti 
şi de copii a lui 
im József iii Ara 
Mare asortiment de stofe din ţară şi Д ^ і і е г ŞÎ ІУСГУ p r o p r i o ! 
strei "ătate^prec^^ 
^раио^^ Preţuri surprinzător = = = = = 
Croitorie eminentă. = = = = = = = = = = = = = = = = = {J8 ieftine. 
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Marea aduRare din Goşteiu. 
Sosirea deputaţilor àr. Novae şi Russu Siriana. 
— Însufleţirea poporului . — Un preot vrednic. 
Dumineca dupa araeaz s'a ţ m u t a i c i o adu­
nare poporală, de care n'a mai fost prin părţ i i* 
acestea, ca nici doi deputaţi români n 'au mai 
umblat până p'aici tk deştepte şi lumineze po­
porul. Trebue să se ştie apoi, că satul Coşteiu 
e mare şi bogat, iar Români i d in t / i n su l , între ei 
aproape 500 voturi, sunt pe cât de muncitori , 
pe atât de însufleţiţi. Ceea ce s'a putut dovedi 
cu prilejul venire) aici a deputaţi lor dr. Aurel 
Novac şi / . Russu Şirianu, cari tot azi (29 Oct.) 
fuseseră primiţi cu mare alaiu în Vărădia. întreg 
satul ferbea de bucurie . Fetele lucrau la cele 
două arcuri de triumf, mamele puneau în fe­
restrele deschise cele mai frumoase covoare , fe­
ciorii îşi împodobeau caii spr* a în tâmpina pe ale­
şii naţ iunel . In faţe bisericii se r idicase o tri­
bună, toată îmbrăcată în covoare . De aici au 
vorbit fruntaşii. 
Vremea era frumoasa, dar şi glodul până 
în butue . Totuşi în trăsuri multe şi cu 200 
călăreţi am ieşit la hotar şi cu bucur ie ne mai 
văzută am întâmpinat pe deputaţi şi pe însoţitorii 
lor şi i-am petrecut în comună tot cântând. 
Ln marginea satului, la întâiul arc de triumf 
d-şoara învăţă toare E. Popovici i-a în tâmpinat pe 
deputaţ i cu o călduroasă vorbire şi o cunună de 
lauri. Dl Russu Şirianu primind cununa , a mul­
ţumit d-şoarei învăţă toare şi şcolăriţelor, cari 
apoi au aruncat cu flori. La biserica era un al 
doilea arc de triumf, unde earăşî se adunase 
mulţ ime mare de popor şi strigătele de bucur ie 
nu m»i conteneau. 
Numai notarul se făcuse ds r îs : venise la 
adunare cu 4 jandarmi şi nu voia să lase po­
porul aproape de tr ibună, ci nu ştiu la câţi paşi. 
A fost destul, ca iubitul nostru preol Avram 
Corcea să facă semn, şi poporul se apropie , ear 
notarul nu mai zise o vorbă. 
Preşedinte al adunări i am ales pe părintele 
A. Corcea, notari pe Rămneanţ şi Otouoga. 
Părintele Corcea ţinu o vorbire , prin care 
arăta mulţumirea sufletească ce simte şi mândr ia 
când vede atâta popor şi aşa însufleţire. Nu mai 
puţin e vesel şi el şi poporul său, că poate p r i m i 
în comună pe doi dintre bărbaţi i făclia neamului . 
Ponnrnl i«hnf-ne«to în «triirSra d a veooli© 31 
toţi îşi descoperă capul şi fái fái nd pălăriile, s tr iga: 
Trăiască deputaţii , Trăiască păr inte le! 
Vorbeşte apoi deputatul dr. A. Novac. 
Aproape o oră întreagă d-sa ni-a vorbit despre 
întâmplări le politice din ţară, a ră tând ceie pe­
trecute delà alegerile din iarnă îneoacî, şi danda­
na sfaturi cum să ие pur tăm, ca s i ne întărim 
neamul şi ţara . 
Deputatul Russu Şirianu ni-a vorbit pe larg 
despre votul obştesc (sufragiul universal). D-sa 
ştie să pă t rundă la înţelegerea şi inima poporului , 
* măiestru întru zugrăvirea dureri lor ţi nedrep­
tăţilor ce îndurăm şi mai ales ş t ie »a deştepte dra­
gostea de neam şi simţul de jertfă. O oră, cât 
a vorbit, l'am ascultat cu încordare şi str igata-
i-is'a tntr ' una „trăiească", „aşa e u ! 
Redactorul D. Birăuţ, citeşte numele frun­
taşilor, pe care poporui ii şi a l ege pentru a li 
cine să grijeascâ, sosind vremea luptelor. 
Păr intele A. Corcea închee adunarea mul­
ţumind poporului pentru ascul tare şi bună rân-
duială, ear vorbitorilor pentru poveţele date . E 
încredinţat , că poporul va şi asculta cele auzite. 
Toţi s ' au dus apoi la casa părintelui Corcea, 
unde au odihnit puţin şi au gustat din bunătăţ i le , 
cu care era masa încărcată . 
Seara au рІесЛ spre Vârşeţ. Numai cu 
patru cai Ia fie care t răsură au putut urca dealul, 
căci drumul e grozav de rău Omenii sunt însă 
bucuroşi şi vorbesc cu însufleţire de cele pe­
trecute. 
A R A D, 2 N o e m v r i e 1905 
— Comitatul Bistriţa-Hasăund contra ordi­
nelor ministrului Lukács. In eonfregaţ iunea de 
toamnă, ţ inută la 2 / Oct. a comitatului Bistriţa-
Năsăud la p ropunerea parochnlulsăsesc Karl Müller, 
pe care in numele Românilor Га sprijinit advo­
catul Dr. Gavril Tripon, s'a decis a-se adresa gu­
vernului o remonstraţ ie , eer îndu-se revocarea cu­
noscutelor ordinaţiuni referitoare Ia limba maghiară. 
— Gununje. Eri după ameaz s'a cununat 
în biserica gr.-or. din Arad dl Niçoise Ionescu, 
cleric absolut şi viitor administrator parochial în 
Tornia, cu d şoara lulianst Raicu, fiica veneratu­
lui fruntaş aradan Mibaî Raicu şi sora bunului 
nostru prieten Sava Raicu 
Trimitem tinerii perechi s incere u r ă n de 
fericire I 
— Păţania unuT fişpan. Nou numitul fişpan 
al comitatului Pesta Steian Tahy a păţit-o. Erl 
după amiaz br. Pronay. preşedintele comisia Del 
de 65 а municipiului Pe«ta. s'a dus la casa co-
mitatensă, ca să se întâlnească cu protonotarul 
Fazekas. Sosind acolo a aliat pe noul fişpai1. Tuliţi 
adânci i într 'o consfătuire cu protonotarul . Bt.j 
P ronav a zis atunci protonotarului : „In califii 
de preşedinte al comisiunei de 65 vă învit, d-!»l 
protonotar , să vă faceţi datoria spriginind resis-f 
tenta comitatului , închideţi localul oficial al Щ 
panului şi cheia o luaţi cu d-voastră" . După 
aceasta а Ш Pronay, cât şi Fazekas s'au de­
părtat, Bar. Pronay închizând mai înainte ust 
odăi ' , în care se alia lişpanul. Protonotarul a luat 
cheia şi a promis lui Pronay, că nu va mai 
lişpanuiui intrare , cât timp nu va fi depus juri-
mân.ul oficial. Mai târziu protonotarul s'a reîntors 
şi descuind, a lăsat pe fişpan să iasă. Acesta 1 
declarat, că până nu va II depus jurământul, 
n 'a re să mai meargă la casa comitatului . 
— Logodnă- D-şoara Marica Cosma şi t 
loan Cigariga fidanţaţi. Beiuş—Cermeí . Felitari! 
noastre ! 
— In atenţiunea mireselor! T r u s o u r i à 
m u l t gust , r ecomandă în diferi te p re ţu r i tirms 
de pânzăr i i şi rufăr i l Heim I. A r a d , piaţa Li­
bertăţ i i 20 (palatul conte lu i N â d a s d y ) . 
— Hymen,- Dr. Alexandru Pteancu, profesor 
la gimnasiul din Năsăud şi Elena Cosma anun 
cununia lor, care se va celebra Sâmbătă în 
Noemvrie 1905 la 11 ore a. m. în biserica gr.-
catolică din Cortuiuş (Erkörtvélyes, com. Szatmár). 
— Apel cătră toţi prea on. domni şi a-ne 
iubitori şi spriginitori ai şcoaleî şi ai culturei na­
ţionale, cum şi cătră toate instituţiunile noaslre 
culturale şi librăriile noastre româneşt i . Subscri­
sul voind a înfiinţa la şcoala noastră conf. gr.-or, 
rom. din Gurasada (traci, llia) o bibliotecă şco­
lară şi fiindcă atât şcoala, cât şi biserica din 
nu dispun de avere în bani, iar poporul abia pu 
tanda-ş i plăti spesele avute cu edificarea scoale 
şi r enovarea sf. biserici, încă nu poate contribui 
la acoper i rea speselor cu această bibliotecă. Vă 
rog ca pe unul cărora vă zace la inimă cultiva­
rea şi înaintarea poporului nostru românesc , bi­
nevoiţi a contribui cât de puţin şi totodată în­
demnaţi şi pe alţii din apropr ie re a contribui 
pentru înfiinţarea acestei biblioteci, care este m& 
niîă a desvolta cultura iubitului nostru popor 
românesc , atât de înapoiat . 
Se primesc cu mulţumită şi cărţi pentrj 
acest scop. 
Ofertsle mar inimoase vă rog a Ie trimite la 
adresa subscrisului în Guraszáda (Hányad m.), 
care apoi să vor publica în ziare. 
Sperând că rugarea va afla marinimoşi spri­
ginitori al şcoalei, semnez Gurasada, la 7/20 Oc-
tom vrie 1905. George Furduiu, înv. gr.-or. rom, 
H o r a L i » ' t r i i k M ^ t i t u l u i . 
Ha ide ţ i fraţi, cu veselie 
Să jucăm hora , c â n t â n d : 
„Să trăiască r eg imen tu l , 
P e n t r u ţară , t ron l u p t â n d " . 
Să t răiască r eg imen tu l 
N u m ă r u l trei-zecî şi u n u . 
Care pen t ru t ron şi tară 
S'a lupta t p â n ă la unu . 
Ară t ându - ş î vitejia, 
Şi curagiul său cel mare . 
La Koho l in !) în B o e m i a , 
Bă tând pe P r u ş î , toar te ta re . 
Dară ma i pe sus , de toate . 
Şi-a făcut n u m e neşters . 
La A s p e r n *) sus în cetate, 
Şi la Es l ing , sat n e m ţ e s c . 
C â n d Napo leon cel m a r e . 
C u F rancez i i a plecat 
Să s u p u n ă ţara noas t ră 
S'a în tors m u l t ruş inat . 
P e n t r u - c ă , s t r ăbun i noştri! 
Î n t â m p i n â n d m u l t e nevoi . 
A u b i ru i t pe F r a n c e z i i , 
L u p t â n d u - s e ca eroi . 
„Bravo vouă , s c u m p i Benjovski" ') 
Obe r s t , Sp ieny i , a s t r igat . 
!) Koholin tn anul 1759 eu Frideric cel Mare. 
sj Aipern şi Esling tn anul 1809 «u Napoleon I. 
3) Cuvant rostit de oberst Spienyi comandautni Regi­
mentului de atunci care se chema Benjovaky. 
C c o m a n d a r eg imen tu l 
Cătră z idur i , spre asalt . 
Căpi ţa nul îna in te . 
P u r t â n d s teagu ' , glorios, 
„ U r a - 1 s tr iga sus pe şanţu l 
Du jmanu lu l furios. 
„Ura , u r a ! C ă p i t a n e " 
St r igau Leh re r , Pi t i r i s i ') 
„Ura , cu toţi îna in te . 
C ă du jmani î sunt î nv inş i " . 
M e r g â n d deci . tot îna in te , 
Şi pe zid, cu toţi u r când , 
A u înăiţat , voioşi, s teagu 1 
R e g i m e n t u l u i cân tând : 
„Să trăiască r eg imen tu l , 
C u acest steag încununa t . 
Să trăiască, cei cu pep tu l 
De so lda t adevărat" . . . 
Şi de-atuncl, poar tă cu fală, 
Câşt igată pr in războiu , 
M â n d r a , ga lbenă p a r o i ă 2 ) 
Ca re o p u r t ă m şi no i . 
S 'o p u r t ă m dar cu m â n d r i e . 
Căci c faia noas t ră az ' , 
Câşt igată 'n bătăl ie 
De un r e g i m e n t viteaz. 
1) Lehrer, Pitirisi, ä caporali viteji, cari an fost 
:el dintaiu, cari au urcat zidui dujmaa. 
2 ) Parola, bucăţica de stofa gaibeaa. prin çare sa 
deosebei regimentele urni de altui. 
H i id e i î şi noi , cu roţi dar 
Al St răbuni lor nepo ţ i 
Să j u r ă m , că pen t ru ţară, 
B i ru im, sau m u r i m . toţ i . 
Dimitrie Recuciu, 
sub oficer ces. şi reg. 9, 31 Reg. 
U L M I 
Luna Octornbre 1805 a fost începutul minu­
natelor isbânzî ale lui Napoleon I. 
La 2 Decembre 1805 s'a dat strălucita bătălie 
deia Austerlitz, p 'un timp când resărise soarele 
mai luminos decât nici odată . Atunci s'a atins 
culmea isbânzii ! Napoleon vorbeşte în raportul 
său de răsboiu de un astfel de răsări t de soare 
fără asămănare . Acel soare a fost soarele delà 
Austerlitz. 
Cronica secolului trecut ne relatează, că Na­
poleon a câştigat tocmai în aceasi zi marea vic­
torie delà Ulm, în care zi a perdut trista bătălie 
navală delà Trafalgar, despre care am scris. 
Ulmul e un orăşel , podoaba Wiirtembergulul, 
şi e aşezat pe malul stâng al Dunării . Azi e ce­
tate împără tească . 
In istorie se pomeneş te de Ulm deja la anul 
854. întâmplări le , care l 'au făcut vestit însă. a fosl 
capi tularea cetăţii, sunt acum o sută de ani. 
E a t ă î n ce împrejurăr i s'a întâmplat acest fapt. 
La 16 Octornbre, Napolen începu să bom­
bardeze, dar mai uşurel , Ulmul, şi spre seară dete 
ordin unui ofiţer din stat-majorul său, lui de Segnt 
care cu greu ajunse până la cetate. In fine ajunse, 
cum putu . Lăsat cu ochii închişi îh cetate, el iu dus 
în faţa comandantulu i şef anstr ic. Când află a-
ceasta, care era de mult închis, careera adevărata 
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— G o n c a r i u i WeStC-n Villy. P a b i i c u i ora­
şului nos t ru amato r de concer te aş teaptă cu 
cel mal marc in te res concer tul W e s t o n Vil'tv, 
cunoscutul in te rp re t maghia r al iui W a g n e r , 
care serată vagner iană se va ţ ine în 12 N 0 -
emvrie în sala „Cruce i a l b e " , d in A r a d , cu u r ­
mătorul p r o g r a m : 
1. W a g n e r - W e s t o n : N i e b e l u n ^ e n . 
2. W a g n e r : Călăre ţ i i din Walk i in ' a . 
X. W a g n e r : F a r m e c u l de ioc W a l kűr i a 
\. Gr i eg : Der Kobo ld . 
5. W a g n e r : Moar tea lui Siegfr ied . 
ti. W e s t o n : F'antesie m a g h i a r ă . 
7. W a g n e r — L i s z t : Moar tea Isoldei . 
8. R a c h m o n i n o v : P r e l u d i u eis mol l . 
9. W a g n e r — B ü l o v : P r o l o g u l din rapsodi i 
din R ű e n b e r g . 
E a r d-na F o d o r O s z k á r va cânta u r m ă ­
toarele piese : 
1. M e y r b e r : Aria din Profe tu l . 
2. Car! Noseds: Vers ieg T h r o n e n . 
3 . Geo rge B i s e t : Pas to ra la 
4. R ü c h e n : „Die stille W a s s e r r o s e . 
5. Leoncava lo : Donna , vorei mor i r . 
6. Car l B o n n s : C o m m e l a m i r t (Still w ie 
die Nacht) . 
Bilete se găsesc cu 2. 4 şi 6 co roane la 
libr. Klein Mór . 
— Militare. Dl Dr. Leonida Domida a fost 
ramit pe ziua de 1 Octomvrie aspirant de medic 
militar (Asistenzarztstellvertreter) i. r. 
— Căpitanul AI. Handzn deia reg. nr. 3 al 
irtileriei de cetate , a fost detaşat la inspectoratul 
irtileriei de cetate . 
— 6 iub ire c u r i o a s ă d e părinff- Maod 
Msuf era cea mai frumoasă fată în Pensylvania . 
i şi avut peţitori foarte mulţi. La aceste sa rmaua 
itu s'a hotărât , că se va mărita după acela, сагэ 
a piăii mai mulţ i bani bătrâni lor el părinţi ne-
jjtincioşi. Licitatorii s'au îmbulzit acum cu su-
ile în oraşul Dubois, ca să câştige mâna curioa-
li fete. Dintre licitanţi a avut noroc fabricantul 
e zahăr, Caro! Hazey, care, după-ce preţul fetei 
itr'un timp scurt s'a urcat la 5 0 0 0 dolari ( 1 2 0 0 0 
ţroane) dădu dintr 'odată 6 0 0 0 dolari . Ilazey a 
ivins, a plătit de loc preţul , iar peste o ura l e ­
itul .june s'a şi cununa t cu frumoasa Maud. 
— H y m e n - Viorica Pop şi Silvan Coruţiu 
văţător anun ţă cununia lor, care se va celebra 
ercurî în 8 Noembre 1905 la 4 oare p. m. în 
serica greeo-catol ică din Bistriţa. 
Multe felicitări I 
situaţiune militară, càzu în desnàdejde. El nu 
a, că peste 100 000 de francezi '1 împresoară , 
alţii 60.000 ocupau linia Inului, că Ruşii erau 
t tare depar te şi că archiducele Garol era re­
iat de mareşalul Masena pe apa Adige. Lui Maek 
•i venea să creazâ primejdia. Dupâce se eon-
ase de toată în t inderea nenoroci tei sale stări , 
rugă de Segur să î dea un timp de op t zile de 
«gândit. Segur avea ordin însă să nu-i acorde 
leit 5 sau maximum (> zile. In acest răstimp 2*-
ralul Mack credea, că-i r o r sosi în ajutor Ruşii. 
R stărui însă pent ru opt zile, şi de Ségur se 
rase spre a spune lui Napoleon L răspunsul , 
mai târguiră până ce mareşalul Bertbier se 
se în persoană la Mack. El propuse generalului 
«iriac, că dacă până la 21 Octombre înainte de 
m 12 noaptea , garnizoana nu se va preda 
I pana atunci nu le va fi sosit Austriecilor un 
p ele a rmata rus în ajutor, a tunci toată a rmata 
ilriacă are să se ţie prisonieră şi dusă în Francia , 
terii aus t r iac! vor pute* să plece în Austria, 
nai aşa însă , că vor ju ra a nu mai lua ar­
ie în cont ra Francié i . Cai, a rme, muniţ iuni , 
.pele, toate vor trebui să se dee armatei franceze. 
Se t ra tau aces te condiţiunî la 19 Octombre, 
1 convenţiunea era valabilă delà 17 Octombre 
a-ce în apa ren ţă , împlinia cele opt zile soli­
ile de Mack. 
In timpul aces ta Murat în fruntea divisiuniî 
pont, a grenadir i lor lui Oudinot şi a réserve! 
Icavalerie u rmăr ia c'o iuţeala uimitoare t rupele 
llriace din jurul Ulmului. La 18 Octombrs Murat 
ie pe Austrieci ia Nordl ingen. Regimentul Stuart 
•ins întreg. Generalul Wernech ne mai având 
fclro, capitula cu 8.000. Trei generali au­
lici, asemenea în s t râmtorare , voira să scape 
irosi nea capitulari i . Murat le spuse că el 1 
— 2 0 0 coroane amendă pentru cuvintele 
..porc de câne". In comuna Sacu, s e ţ inea o 
în t runi re si pe când vorbea dl Dimitrie Birăuţ 
dl Lucian Bolea; şedea la masă fiind ocupat cu 
compunerea proiectului de rezoluţ iune . . . Când 
veni dizolvarea ca din senin, dl Lucian Bolcaş 
uimit de cele ce se pet receau, «e ridica şi ii 
strigă protopretorelui Gartner, care pornise să 
p l ece : ,.porc de câne, nu ţi-e ruş ine"? 
D lui protopretore i-a plăcut a tât de mult 
CHvintele acestea, încât le-a aş ternut într 'o seri-
soara oficioasă, pe care a trimis-o căpi tanului 
de poliţie din Budapesta cu recercarea ca dl 
Lucian Bolcaş să fie ascultat cu privire la în­
t rebarea , dacă a folosit cur in te le acestea, ori nu. 
Dl Lucian Bolcaş a mărturisit că da, le a folosit. 
După acestea , Joi 26 c. i s 'a înmânat d-luî 
Lucian Bolcaş un decis subscris tot de pro to-
prelorele Xoltan Gartner. 
Pr in acest deciz d-lui Lucian Bolcaş i se 
impune o pedeapsă de 200 coroane , ear de nu 
s'ar putea incasa, atunci 10 zile închisoare . 
— „Független Magyarország" din nou con­
fiscată. -Független Ăl-gu de Mercur! a fost con­
fiscată. Dimineaţa la 6 ore au mers in tipografie 
60 de detectivi şi au dus nu numai foile t ipărite, 
ci şi materialul , unde era culeasă foaia. 
— Asasinarea luT Trepov. După ştirea dată 
de „Pet i t Par i s ien" corespondentului sau din 
Petersburg, în oraş s'a svonit. că generalul T re -
por ar fi fost asasinat. 
— Cronje s'a retras acasă. Vestitul general 
bur, Cronje, zilele aceste a plecat din America, 
unde era comandantu l unei t rupe de circus, care 
a fa l imentat acum, în Anglia. Acum are de gând 
Si se rentoarcă în ţa ra lui, în oraşul, Potsheftstrem, 
unde vrea să stea până ia sflrşitui vieţii sale, 
Cronje deja s'a împăcat cu s tăr i le din ţara lui, e 
î n s ă de părerea , că vor trece încă mulţi ani , până 
ce burii se vor împăca de tot cu englezii. 
— S'a deschis prăvălia cu coloniale 
şi fructe de tot felul, asort iment bogat şi 
preţuri m o d e r a t e : Baumann Rudoif. Arad, 
coltul străzilor Lázár V i l m o s si Zrínyi 
— Ciocnire de corăbii pe Marea-Ostică. 
Pe Marea-Oslică s'a întâmplat zilele t recute o 
mare nenoroci re . Vapoarele svediane Io/ian şi 
Ontares s'au ciocnit lângă schooner Blyth. Cioc­
nirea a fost aşa de tare , că vaporul Iolian s'a 
cufundat in cinci minute d impreună cu cele 23 
persoane de pe el. 
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au prenais să se supună . Eî nu ascul tară şi ple­
cară să a jungă pe prinţul Ferdinand. Murat ju ră 
că-şi va răsbuna şi în z iua întâia le prinse 500 
de furgoane. 
Murat, cont inuând marşul său ajunse, la 19 
Octombre, la Günzenhausen, frontiera prusiacă de 
la Anspach. Anspachul era teritoriu neutru, şi ge­
neralul Mack s* bizui pe aceasta calitate a An-
spachului . Dar cum Austriecii fugari t recură prin 
Auspach, Murat n'a vrut să ştie nimic de cere ­
rea unui ofiţer prusian, ca re cerea delà Murat, să 
respecte neutral i tatea convenită. A doua zi, el 
ajunse la Nuremberg, unde se încinse o luptă de 
cavalerie între inamici. 
După câte-va ciocniri şi şarje, despera te , 
escadroanele austr iace fură împrăşt iate . Cea mai 
mare parie я oştirii austr iace depuse armele . Prinţul 
Ferdinand scăpa graţie devotamentului câtorva 
soldaţi şi iuţelii calului său. Astfel a junse el în 
Bohemia. 
Murat îşi ajunse scopul şi se opri , ca să se 
odihnească după patru zile. Soldaţii lui spuneau , 
că Murat îi a făcut să se bată nu cu braţe le , ci 
cu picioarele. 
In aceste patru zile Austriacii au lăsat în 
mânii* lui Murat 1000 de prisonierl , 120 de tu­
nuri , 500 de furgoane, 11 drapele , 200 de ofiţeri 
7 generali şi tesaurul armatei . . . 
Planul lui Napoleon s'a îndeplinit astfel 
dupăcum '1 făcuse. In 21 de zile, fără mari per-
derî, o a rma tă de 80.000 de austr iac! fu nimicită. 
Mai rămâneam încă 30 000 in Ulm. Francezi i 
n 'au perdut în total decât 2000 de morţi şi răni ţ i . 
A doua zi se împlinea termenul de capi tu­
lare vorbita între Napoleon şi Mack. Napoleon '1 
chemă pe acesta şi îl în r i tă să capituleze, de 
oare-ce orl-ee luptă era zada rn i că ; spre ai mai 
— A d v o c a t n o u . Dr. Desiderin Barhola, fiul 
advocatului Dr. Barhola din Teregova, hi 26 O c ­
tomvrie a obţinut diploma de advocat ia B.-Pesta. 
Felicitări ! 
— Hymen. D-şoara Aureliu Păcurari** şi 
dl Virgil A. Popovicî se vor cununa Dumineaa , 
în 30 Oct. în Soborşin . 
— 3 m. materie de lînă cura tă p e n t r u u n 
r înd de ha ine fi. 6 40 . P e n t r u man ta de iarna , 
2.20 m . fl. 9.90. R o c F r a ncisc Iosif 3.30 m. fi. 
11.50. P e n t r u nădrag i de iarna 1.15 m. fl.3.75. 
Cei d in prov inc ia să ceara m o d e l e delà Maga­
z inul esciusiv de pos tovăr ie Le i chne r şi F l e i s che r 
A r a d , S z a b a d s á g t é r i7 . 
— Gând leul e jaluz. In menageria unui o raş 
din statul llinois în u rma jaluziei unui leu s'a 
întâmplat o nefericire mare . Inblânzi toarea de an i ­
male Aime Blondei intrase într 'o colivie, în care 
e rau doaî lei foarte frumoşi. Leului mai bătrân, 
cu numele „Roosewel t" , îi plăcea tare de înblân-
zitoare. Când domnişoara Blondei a terminat cu 
producţ iuni le , dădu fearelor, să mance . Bătrânului 
leu, Roosewelt i-s'a ajuns din în tâmplare buca tă 
mai mică. Roosewelt s'a simţit vătămat şi-a bună 
seamă ca din ja luz ie — s'a a runca t ia domnişoara 
Blonde, pe care na in te de ce ar fi putut sosi 
ajutor a răni t-o greu. La aceste publicul s'a spar ia t 
aşa de tare, încât o femee, căzând după galerie 
în public şi-a rupt gâtul, o mulţime de oameni 
s'au răni t la cap, picioare a semenea greu. D-şoara 
Blondei cu câ t e r a ore după răni re a muri t în 
spital, ear leul ja luz a fost îndată înpuşcat 
— Cutremur nou de pământ în Calabria. 
In oraşul Cat tanzaro din Calabria la 31 Octomvre 
a fost un cut remur de pământ , care a durat 
patru minute. Cutremurul a fost de tot puternic 
s'au surpat mai multe case, ear oamenii spăriaţî 
fugiau ca eşiţi din fire. Un asemenea cu t remur 
a pus în groază pe locuitorii oraşului Monteleone, 
unde cut remurul de pământ s'a ivit în două rândur i . 
— E l e o n ó r a D u s e . Elita din Paris u r m ă r e ­
şte cu mare interes un sensaţional eveniment , ce 
se va petrece acolo . Peste vre-o două săptămâni 
regele croitori lor din Paris , Worth, îşi va celebra 
g ,?""" '* "otieîoaeà ou celebra tragediana i tal iană 
Lleonora Duse. 
Artista a re dp оппЛ na ~« — . » .-
făşoare act ivi tatea ca Alice Bărbi , — ca re se 
ştie — apare foarte rar pe scenă mai to tdeauna 
la representaţ i î în scopuri de binefacere. 
Wor th e cunoscut ca posesorul unei averi 
de mai multe mil ioane şi joacă mare rol în cer­
curile cele mai distinse din Par is . 
îndulci amărăc iunea , Napoleon îl mângâie . De fapt. 
Maek fiind prins ca un şoarece, se hotărî să ca ­
pituleze. 
A doua zi, zi în veci memorabi lă , Napo­
leon se aşază în faţa Ulmului lângă Michelsberg, 
şi primi defilarea de capitulare a armate i aus t r i ace . 
El ocupă o movilă. Infanteria Iu! era în semicerc 
pe poalele dealur i lor ; în faţa lui e ra înşirată în 
linie dreaptă cavaleria. Austriacii aveau să t r e a c i 
între aceste două a rmate . 
Pe rînd ce t receau el depuneau a rme le la 
Intrarea lor în acest soi de amfiteatru. Lângă N a ­
poleon Mack zise of tând: „Iaca, săracul Mack ! " 
şi îi dete sabia. N a p o l e o n i - o luă şi-l pofti să stea 
lângă el. Asemenea Invită şi pe ceilalţi ofiţeri, 
t ratându-i cu amabil i ta te . Soldaţii , înainte d'a 
ajunge în dreptul lui Napoleon, a runcau armele 
c'un dispreţ vădit, iar când ajungeau în faţa tr im-
fătorulu! se uitau la el ca la un monstru al газЬоіи-
lul, care de zece ani îi ducea din umiliri în umiliri . 
Dupăce se sfîrşi trista defilare a Austria-
cilor, Napoleon aduse în jurul său pe ofiţerii au ­
strieci şi începu să le spună tare , ca să fie auzit 
de toţ i : „Eu nu ştiu, de ce ne răsboim. Eu n 'am 
voit să mă bat cu d-voastră. Eu ţ ineam ia un 
râsboiu cu Anglia, când s tăpânul vostru m'a pro­
vocat. Vedeţi a rmata mea ? Eu am ca dăştia în Ger­
mania 200.000 ; când soldaţii voştri prizonieri vor 
t rece prin Francia , vor mai vedea preparaţ i încă 
200.000 gata să între în acţ iune. D-voastră ştiţi bine, 
că eu n 'am nevoe de aţâţi soldaţi ca să înving. Stă­
pânul vostru ar trebui să se gândească să facă 
pace, căci almintrelea se poate întâmpla să cază 
dinastia lo renă" . 
Scena aceasta grandioasă dură cinci oare . Au 
defilat pe dinaintea tui Napoleon 27.000 de soldaţi 
sănătoşi : 4000 răniţi şi bolnavi r ămase ră ta Ulm. 
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— Tren puşcat- Marţi sara nişte necunoscuţ i 
au puşcat asupra trenului personal Brad-Arad 
în apropierea staţiei Boroşineu. In cupeul de 
mâncare era şi deputatul Barabás Béla, care se 
întorcea dela Baia-de-Criş, unde făcuse cerce­
tare în cauza mandatului deputatului Vasile 
Damian. Glonţul a trecut în apropierea imediată 
a luï Barabás, fără să facă vre-o pagubă. — Nu 
poate fi vorbă de atentat. Trenul a mers în re­
gulă mai departe. 
— Generalul rus Dragomirow, care s'a d is ­
t ins în răsbo iu l r u s o - r o m â n o - t u r c d in 1877, 
când apo i în pasul Şipca din Bulgar ia a fost 
greu răni t , a m u r i t V ine r i noap tea la P e t e r s ­
b u r g în etate de 75 an i . 
— Procesul Vidu. „Drapelul" s c r i e : Sunt 
aproape doi ani , că procurorul reg. din Timi­
şoara a făcut proces criminal dlui Ioan Vidu ca 
aranjator , publicâtor şi ràspândi tor al pieselor 
muzicale corale „Marşul lui I ancu" şi „Haidaţi 
fraţi. ..." 
Fasele acestui proces sunt publicului cu­
noscute din nril 6, 8, 9 şi 12 din a. tr. al „Dra­
pelului" . 
Acum ca de încheiere anun ţam, că prin 
decisul nr. 9532 pen. 1905 judele de instrucţie 
al t r ibunalului din Timişoara, cum zice, „la p ro­
punerea mot iva tă" a procurorului , a sistat pro­
cedura atât faţă de dl ioan Vidu, cât şi faţă de dl 
Traian Barzu, şi a dispus, ca exemplarele con­
fiscate să se rest i tue „tipografiei şi l ibrăriei die-
cesane" din Caransebeş ceeace a şi urmat . 
Nu ştim, cum a motivat; procurorul sistarea 
procesului , — pent rueă judele de instrucţie în 
decisul său nici n 'a indicat motivele procuroru­
lui, — ştim însă, că aproape 30 de persoane 
distinse ascultate în decursul cercetării ca mar­
tori au constatat , că aceste cântece naţ ionale se 
cântă de întreagă românime de 50 şi mai bine 
de ani fără să fi provocat vre-o revol tă . (Fasiu-
nile martori lor sunt din mai multe puncte de ve­
dere interesante . Pe când au fasionat bună-oa ră 
dl preot N. Bireescu din Lugoi. bărbat ao roaoe 
de 70 de ani, şi dl Dr. Pahorniu Avramescu, băr-
AN A.n IFI do an i . că cunosc şi textul şi 
melodia acestor c a n t a n , şi că inca pe timpul 
când erau studenţi gimnasiali le cântau d impreună 
eu profesorii şi colegii lor neromâni : I. I*. S. Sa 
dl metropoli t Ioan Meţianu a fasionat, că nu cu 
noaste textul „Marşului lui Iancu" , iar despre 
..Haidaţi fraţi" .. peste tot nu ştie nimic). Sistân-
du-se acest proces unic în felul său, recoman 
dăm coruri lor bărbăteşt i cu toată căldura să-şî 
procure aceste două piese atât de frumoase ale 
d-lul Ioan Vidu. 
— Avis ! T o ţ i acei colegi cari au absolvat 
p r e p . d in A r a d , în anul 1902/3 sunt rug r ţ i , ca 
pânà în 15 N o e m v r i e s t . n . a . c. sä facă cunoscut 
fie-care locul, u n d e se alla, ca astfel să p u t e m 
hotă r î un t i m p pen t ru conveni re . Adrese l e să 
se t r imi tă la Liviu Dublea , înv . Si l ingyia 
(Arad-m.) . 
— Atentat împotriva unul deputat francez. 
Un anumit Coelestin Bost a cercat să omoare pe 
deputatul Conti Cuglieri tocmai pe acesta mergea 
în dietă. Aceia puşcă de trei-oii asupra députa 
tulul, care se apără aşişderea cu revolverul . Nici 
unul nu a primit răni . 
Istoria şi pricina atentatului e u rmătoarea : 
Coelestin Bost de multă v reme era ţinut de 
om nebun, el care vecinie spunea, că e rudă do 
aproape cu familia Bonapar te . Deputatul Conti 
Cuglieri zisese de aceea odată, că astfel de ne ­
buni nefericiţi ar trebui băgaţi în casa de nebuni . 
De aceea Bost nu odată a trimis deputatului 
scrisori amenin ţă toare . Ear de vorbă, dapă -cum 
vedem, s'a şi ţinut, fără ca să se întâmple ră­
nire . Bost a fost arestat şi dus în casa de nebuni . 
— Tinerii meseriaşi din Vaşcou-Băzăş t i 
au arangeat la 1 Octomvrie a. c. o pe t recere 
împreunată cu joc în favorul bisericei gr.-ort. 
române de acolo. Venitul curat al acestei pe­
treceri a fost suma de 130 coroane , care s'a şi 
predat destinaţiuneî sale. Nu putem t rece cu 
vederea faptul, că familia negustorului Miklóssy, 
deşi rom.-catholică, a spriginit cu tot adinsut 
reuşita petrecere!, aşadar şi reuşita venitului. 
Acelei preastimate familii i se aduce, din acest 
Incident, vil mulţâmirl şi pe această cale. Să 
trăească tinerii noştri cu toţii ! 
Un participant. 
— Fraţii Murri. Se scrie din Roma: Pro­
cesul emoţional, în care a fost în joc viaţa a 
5 persoane, s'a terminat prin verdictul juraţilor 
din Turin, dar interesul lumel faţă de eroii 
trişti al crimei nu s'a micşorat. Publicul asediază 
cu mare curiositate porţile temniţei, ca să poată 
afla o ştire cât de mică despre Fraţii Murri, 
cari au perdut avere , nume, posiţie înaltă din 
causa naturi i lor neînfrânate. De când s'a închis 
definitiv uşa celulei lor, mama lor îi vizitează 
în fiecare săptămână şi petrece mai multă v reme 
în societatea lor. Şi proprietarul Murri îşi cer­
cetează des copii, deşi ju rase , că nu va trece 
nici odată pragul temniţei , atât de mult spera 
în achi tarea U n d e i şi a lui Tullio. Dar iubirea 
păr in teasca după un rest imp de trei ani 1-a făcut 
să-şî calce ju rămân tu l . Cele două luni şi jumă­
tate, cari au trecut dela condamnare , 1 a mistuit 
mai mult pe Tullio, ca arestul preventiv de 3 
ani şi jumăta te . Acum e de tot indiferent faţă 
de causa lui proprie, nu se mai interesează nici 
de părerea eurtel de casaţie. Mal mult îl supără 
în actul de condamnare , că l-au acusat în Tar in 
şi de hoţie. îşi petrece timpul cetind şi studiind. 
Mai mult se ocupă cu problemele psihice şi cu 
întrebări le vieţii de veci. Se gândeşte cu iubire 
la păr inţ i . Mai are Tullio şi o dure re mai nouă : 
în pr imele luni ale robiei, era închis cu un alt 
condamnat , care câştigându-I încredere , i-a spus 
taine de ale lui. Soţul de robie s'a folosit de 
acestea şi a scris o car te despre Tullio, ca re 
va şi apărea în zilele acestea . 
Asupra stării sufleteşti şi fizice a Lindei 
au înfluinţat mal puţin desastrele ultimelor luni. 
Cu deosebire la început nu mancă aproape nimic, 
singurul el nu l remânt era laptele. Acum s'a mal 
liniştit si se gândeşte mereu ia copii ei. Direcţia 
temniţei a Uui рЫіиЬ^еишя ca pe scrisorile tri­
mise copiilor să nu se pună stampila temniţei . 
Profesorul Murri şi-a crescut fata modern, fără 
credinţă, ear de când e în temniţă s'a schimbat 
cu totul, a devenit religioasă. Ceteşte numai 
cărţi religioase şi moral izatoare 
—- Studente globe-trotters(umblă în jurul 
pământului). După studenţi , iată şi s tuden te le , 
care s 'au hotăr î t să facă călă tor i i în jurul lumel . 
Gra ţ i e gencrosi tă ţ i î unul d o n a t o r par iz ian 
Univers i ta tea din Pa r i s va p u n e la d ispozi ţ ia 
t inere lor fete, un n u m ă r oare-care de bu r se de 
7500 lei fie-care. 
Aceste graţ ioase că lă toare vor t rebu i să 
călă torească î m p r e u n ă . Ele vor vizita cel puţ in 
ma i mul te ţări din E u r o p a — G e r m a n i a , A n ­
glia, Norvegia — şi în S ta te le -Uni te , N e w - Y o r k , 
Bos ton , Fi ladelf ia si Univers i tă ţ i le f e m e n i n e . 
— Prinderea unui hoţ ucigaş. Nu de mult 
în oraşul Brünn din Moravia a fost aliat ucis 
inspectorul finanţiar Schmiedt ; ucigaşul a fost 
urmări t multă vreme înzădar. Acum din în 
tâmplare poliţia a pus mâna pe ucigaş în per­
soana morarului Antqniu Rejszky, care şi-a r e ­
cunoscut fapta. 
— Cerşitori biciclist!. O l a n d a m e r g e în f run­
tea p rogresu lu i . Şi în t r ' adevăr , în acea ţa ră s'a 
făcut în t î ia apl icare a bicicletei pen t ru cerş i to r i . 
Aceia cari o în t rebuin ţează , nu o fac decâ t 
pen t ru a m e r g e din oras în oraş şi când t rec 
pr in v re -un oraş .sau sat, îş i lasă m a ş i n a în 
vre-un han pen t ru a m e r g e apo i pe jos î n t i n g â n d 
m î n a t recă tor i lor . 
Meser ia e dar f rumoasă ! 
— Anunţ. Recomandăm cu căldură atel ie­
rul de tâmplărie , sculptorie şi s trungărie al firmei 
Ion Gotirlă şi fiul din Oraviţa, în care se con­
fecţionează temple, s trane, jeţuri, chivoturi , ra­
pizi şi tot felul de utenziiii bisericeşti cu p re ­
ţuri modera te şi pe lângă garantă desăvârşi tă. 
— Atragem atenţiunea publicului asuprt 
anunţului Holtzer dózsef din Arad, mare maga­
zin de haine bărbăteşti şi de copil. ' 
— La fondul de 2 0 bani al „Reuniuni 
sodalilor români din Sibi iu" pentru cumpăni­
rea unei case cu hală de vânzare din prilegiii 
expoz i ţ i e i de vite aranjată de „Reuniunea ro­
m á n a d é agr. din corn. Sibi iu" în comuna Veştem, 
s'au făcut următoarele dăruiri : Aurel Mogi 
no ta r (Veştem) 2 cor.; Victor Schieb, prim-prt-
tor (Cisnădie), Petru Indrieş, notar (Boita), De-
metriu Săvoiu, proprietar (Sadu), I. Fanea, no­
tar (Tàlmàce!) fie-care câte 1 coroană ; Ioai 
Druho ra , p a r o h şi d-na Ana D r u h o r a (Boiţai 
Nicolae Vlsd par . şi d-na A n a Vlad (Şeiirabat', 
Vasi l ie M " ş o i u , no ta r şi d -na Vetur ia Muşois 
(Bungard) , T e o d o r Stoia înv . şi d-na Rozalii 
Stoia înv . (Veştem) fie-care eâte 50 ban i ; Nil 
Eft. Ursu , înv . (Bradu) 60 bani ; Ioan Papii 
p a r o h , K o n k o l y István, şef de gară (Veşteml 
D e m e t r i u Bunea , p a r o h (Sadu) fie-care câte I 
b a n i ; S i m i o n Baltes, A n a Bal tes , (Brad), Arse 
niu Nedelcu , înv. (Tă lmăce l ) fie-care câte 
ban i ; I. Ch i rca , v. p rès . „ R e u n . agric." (Saliştej 
Geo rge Dan, ec. şi G. C o m . Ursu, ec (Bradu 
T e o d o r Necşa(Bungard) , fie-care câte 20 ban! 
R o m . S i m u , înv . pens . , d-na Maria S i m u n.Si 
m o n c a , înv. (Orlat) şi Vie. T o r d ă ş i a n u , secre 
„Reun . r o m agr i co le" (Sibi iu) fie-care câte 
ban i . 
— X Exclusiv bere de Schwehat, culmă j 
casă admirab i l ă ; zi de zi muzică ţigănească 
locul de întâlnire al inteligenţei Kovács şi 1 
votny. 
B i b l i o g r a f i e . 
A apă ru t : Rerista Asocialiunel învăţătorii 
şi învăţătoarelor din România. Anul VI. (Bucureşl 
Iulie—August 1905). Nr. 2 — 3 , cu următori 
sumar : 
Din primejdiile pedagogiei : Sp. Popesc 
— La Basarabia (versuri) : T. Voicu, — Istoi 
Naţ iona lă : 'ficulescu ek Salviu, — Cugetări pi 
dagogice : *** — Al doilea comunicat : Comiteii 
— Proces-Verbal : Comitetul, — Chest ionar , 
vista Asociaţiunii , — Cronica ş co l a r a : Cascil 
Gheorghe, — Croica l i terară şi art is t ică: G, 
S., — Cronica ştiinţifică: Hiller, — Cronica « 
n o m i c ă : X. Y. Z., — Cronica pol i t ică ; licăr,• 
Din graiul cifrelor: G. P. S. 
A apă ru t : 
Ungarische Rhapsodien, pol i t i sche 1 
m i n d e r pol i t ische de fostul depu ta t săsesc Lui 
Korodi. 
In scur te schi ţe , obse rvă r i etc. dl Lai 
Korod i ne prez in tă păr t ice le n u m a i din e l 
t iunea na ţ ional i tă ţ i lor unga re . Con ţ inu tu l int 
aesant şi variat al cărţi i fac din ea o carte p/ 
ţ ioasă, pen t ru ceeace o r e c o m a n d a m tuturor 
Editura „Minerva" : N. N. Beldicean: CI 
piui dela Mahala. Preţul lel P 5 0 . 
— II. Chendi. Fragmente. Preţul lei 2 
— I. Manolache-Holdea. Ete. Pre ţul lei 1 
— M. Eminescu : Poesil postume, li 
nouă. Preţul lei 1.50. 
Un văduv 
meseriaş de oraş, in etate de 50 ani, t 
doi copil de 1 0 — 1 3 ani şi cu ceva capiii 
caută de soţie o femeie harnica şi cinstii 
care încă să aibă ceva, dacă se poate, 
carte şi cunoaş te rea vre unei limbi. 
Oferte sub „ S o l i d i m i " , postrestan 
Nagyszeben. 
CANCELRIA ARCHITEGTÜLUI ROMAN Pregăteşte planuri şi specificări de spese pent ru edificii publice şi pr iva te , pr imeşte lucrări tn sfera 1 
І O M Ü Ш І O Л и chi teeturei mai înnal te , cenzurăr i , colaudărî . Ca specialist în ritul nostru oriental edifică şi restaurează! 
A r a d , Józse f főherczeg-u t . Nr. 1. a e r i c ï î n mod artistic, din care cauză o r ecomandăm îndeosebi d-lor parochi . Trimite planuri , schiţe, speâ 
(Lângă banca „Victoria".) йсаті şi serveşte în lucrăr i archi tectonice cu desluşiri gratuit. 456 
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C O N V O C A R E . 
Subsemnaţ i i c o n v o c a m pr in aceasta pe toţi 
mânii şi Se rb i i d in Ciacova şi jur, car i a 
bază la p r inc ip i i l e pol i t ice ale c lubu lu i na-
plităţi lor din p a r l a m e n t u l ţăr i i la 
CONFERINŢA PUBLICĂ, 
e se va ţ inea în Ciacova Viner i , l a 4 | i 7 N o v . 
[,1a o re le 10 a. m . în piaţa din Ciacova s au 
timp plo ios în sala „ H o t e l u l u i Na ţ iona l " , cu 
lătoarea o r d i n e de zi : 
1) Cons t i tu i r ea 
2) Si tuaţ ia pol i t ică genera lă ; 
3) Sufragiul un ive r sa l . 
Din con le ren ţa rcs t r însă ţ inu tă la N/21 O e ­
rie i<)05. 
Pop. Geo rge Breban , loan P i n c i u , Milosev 
щ, Aurel Drăgan , G e o r g e M u n t e a n , loan 
eseu, loan Sor laş , T i m a Albu , P e r a J i v a n o -
Constant in Diminescu , Miian Popovicf, 
Nicolae Uzon. 
Arad, a Nov. 
Expoziţ ia de vite d in Veş tem. Cu câtă în-
iţire sunt îmbră ţ i ş a t e afaceri le R e u n i u n e î 
ine agricole s ib i iene , în t re altele o dove-
c şi expoz i ţ ia a 15-a de vite de prăsi lă , ţi-
Duminec i , la 22 Oct . n. c. în c o m u n a Veş-
Din acest pri lej V e ş t e m u l şi jurul în t reg 
t pus în mişcare . V e ş t e m u l î m b r ă c a s e ha ină 
irbătoare, deoare-ce sveasă p r imească oaspeţ i 
. bre re pen t ru a n e a m u l u i îna in ta re . 
I Reprezentan ţ i ; R e u n i u n e î agr ico le , d-ni i : 
I preş. I. Ch i rca , secre taru l Vie. T o r d ă ş a n u , 
ibrii d in comi te t R. S i m u şi T e o d o r A n -
), au fost î n t i m p i n a ţ i în a p r o p i e r e a comu-
Şelimbar de сеаія ГЙІЯГСГІІОГ. în frunte cu 
rul Aure l Moga şi cu p r i m a r u l 1. G. O g -
, dintre cari , p r i m u l , în cuvin te ca lde bifte-
îsză pe oamen i i , cari pen t ru a p o p o r u l u i 
i itarc jertfesc o b u n ă parte dir. viaţa lor. 
Sosiţi la şcoală ne găs i răm în mij locul 
brilor j u r iu lu i , c o m p u s din fruntaşi i ce lor 
inune a d m i s e cu vitele la expozi ţ ie . Vice-
identul Ch i r ca ne arată, ca dl p r é s iden t Lu-
împedecat de a asista la expozi ţ ie , l'a î n -
nat pe d-sa cu c o n d u c e r e a t r eb i lo r expoz i -
de astäri . E x p u n â n d scopul u r m ă r i t şi da­
la ce o au juzii , roagă pe ceî de faţă a se 
Étui. Dl Ch i r ca e p roc lamat de p rez iden t , 
(secretarul T o r d a ş i a n u , de secre tar al ju r iu 
EDupă aceasta , trecând la locul expozi ţ ie i , 
Ipceput luc ra rea obos i toa re a luăr i i în s a m ă 
(telor e x p u s e , o lucrare minuţioasă aceasta, 
1 durat a p r o a p e 4 ore. S p r e cinstea comi te -
aranjator local şi a fruntaşi lor noşt r i , la 
i iziţie r e p r e z e n t a t e au fost cu vite toate co-
I ele a d m i s e . E x p o z i ţ i a însăşi avea aspectul 
j : târg de, vite b ine căuta t şi bogat . Mater ia-
fj;v.pus a apa r ţ inu t mare pa r t e rasei „ P i n z g a u " 
» «aşate cu rassa indigen*. Ici colea se afla 
. issa' cura tă ,.P'...-. -• i r ' c u m şi rasa cura tă 
fană. ' 
1 Membrii ju r iu lu i şi-au î m p l i n i : cu conş t ien-
Itite da tor in ţa , d o v a d ă , că la j u d e c a r e a p r e -
lor erau a p r o a p e cu toţi i de aceleaş pă re r i . 
1 împărţit în total 43 p r e m i i în valoare de 
• 200, şi' a n u m e la g rupa taur i p r e m i a t ă a 
• comuna poli t ică Runga rd şi Veş tem p e n t r u 
Joşii tauri de rassa cura tă „ P i n z g a u " . L a 
fade vaci, p r emia ţ i au fost : 3 p r o p r i e t a r i 
Veştem, 1 d in M o h u , 1 din Caşol ţ , 2 din 
J u , i d in B u n g a r d , 2 d in Ş e l i m b ă r , şi 2 
J S a d u ; la g r u p a jun ince şi t ăurenc î : 2 din 
pbăr, 2 din Boi ta , 2 din B r a d u , 4 d i n Veş-
juna d in T ă l m ă c e l , 1 din C a ş o l ţ ; la grupa 
t | şi v i ţe le: i din B r a d u , 3 din Veş t em, 2 
Tălmăcel, 1 din B u n g a r d şi 1 din M o h u ; 
jupa oi şi be rbec i : 4 d in Boita , 3 din Tal ­
i e i şi 2 din S a d u . 
împărţirea p r emi i l o r a fost p receda tă de 
rsut ins t ruc t iv al v i ce -p re s iden tu iu i Ch i rca 
>i .at de dl T . Andrei i i , d e s p r r p răs i la şi ţ ine-
viteior, ascul ta t cu vie i n t e resa re dc obş te 
i ceea-ce exponen ţ i i d is t inş i şi-au p r i m i t 
Iile. 
3Ü 
In t r a sem b in i şo r sp re a p u s de soare , când 
obos i ţ i de m u n c a zilei, bogate în roade , a m fost 
c h e m a ţ i la masa c o m u n ă în t insă în cea maî spa ­
ţ ioasă sală a p o m p o s u l u i edificiu şcolar . Aci dl 
C h i r c a r i d i c ă paha ru l în cinstea comi t e tu lu i aranja 
tor şi î n d e o s e b i în cinstea şefului cercual al d-lul 
Vic tor Sch ieb , to toda tă r ep ré sen tan t al comis ie i 
e c o n o m i c e comita tense , d lui Ch i r ca îi r ă s p u n d e 
venerab i lu l p a r o h I. P a p i u , to toda tă p r e z i d e n t 
al c o m i t e t u l u i a ranja tor local. S 'au m a i vorb i t 
p e n t r u no ta ru l A. Moga şi p r i m a r u l I. G. O g -
rean , p e n t r u comi te tu l R e u n i u n e î a ran ja toare şi 
p e n t r u bărbaţ i i eî b inemer i t a ţ i . 
A r fî să mă ex t ind prea m u l t , e n u m e r â n d 
pe toţi vo rb i to r i i şi ind icând suge tu l vo rb i ­
r i lor a p r o a p e toate instruct ive şi a p a r ţ i n â n d d o ­
m e n i u l u i e c o n o m i e i . 
Z iua de 2 2 Oc t . va r ă m â n e a m u l t ă v r e m e 
pomeni tă de e c o n o m i i noşt r i , şi l ăudaţ i şi p r e ­
miaţ i p e n t r u buna îngri j i re , ce o dau vitelor lor . 
Delà „agricolă". 
Rese rvo r iu p e t r o l u l u i romftn îu Buda­
pes ta . Ni se ser ie din Bucureş t i , că „Steaua 
r o m â n a " socie ta tea petrol i feră a p r i m i t dela 
g u v e r n u l u n g a r încuvi in ţa rea să aibă un reser­
vor iu de pe t ro leu pe ţ ă rmul D u n ă r e i . Aici va 
ti adus din G i u r g i u pe t ro ieul şi t r imis mai de 
pa r t e sp re G e r m a n i a . 
Sare i e f t ină pen t ru vite vor putea avea 
e c o n o m i i noştr i — în curând . Minis t ru l de fi­
nanţe a dat p o r u n c ă d i rec ţ iuni i s a u n e l o r din 
m a r a m u r ă ş şi din ardeal ca să se pregă tească 
sarea pen t ru vite şi a n u m e nu în formă pisată 
- ci să facă g r u n z u r î (bucăţi) ca vitele să poa tă 
u n g e b ine . 
Be lg i a şi R o m â n i a . In anul 1904 R o m â n i a 
a i m p o r t a t din Belgia măr fu r i pen t ru 7.189.646 
lei şi a expor t a t în sch imb măr fu r i P E N T R U 
70.499.311. 
P i a ţ a din Aradu l -nou . 
o a u van c r a i . 
400—500 măji me t r i ce grâu cor 
150—120 „ ,, cucuruz 
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Bursa de bucate d in T i m i ş o a r a 
Gr îu : 78—100 KIGR, . 
n 79 n я 
Secară : 100 „ 
O r z : „ „ 
O v ă s mercan t i l 1 0 0 klg 
„ c e r n u t „ „ 
C u c u r u z vechiu „ ,, 
nou ,, „ 
Cor . 15-20— i 5 ' 3 ° 
И 
Í* I 2 ' 6 o — 1 2 8 0 
Я 12' ' 3 -3 ° 
71 I I ' 9 0 — I 2 " 0 0 
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> T î r g u l de p o r c i d in K ő b á n j a . 
De prima calitate ungară : Băt râni g re i pă­
rechea în greuta te pes te 400 chlgr . • 
fii, ; bat r în î mijlocii , p ă r e c h e a in greutate 300 
—400 chlgr. - - fii.; t iner i gre i în g reu ta te peste 
320 chlgr 139—140 fii; Cal i ta te s î rbeaşcă : grei , 
pă rechea peste 260 klg. 138—140 fii.; mij loci i 
pă rechea 240—260 chlgr. g reu ta te 137—13S fii. 
Uşor i până la 240 kgr . 135—136 fii. 
POŞTA ADMIXISTEAŢIEÎ. 
Mihaiu Cojerian. N . -Sz t . -Mik los . No i d 'aici 
t r imi t em închisă cu adres . R e c l a m e a z ă la poş tă . 
loan Minda. Eg re s . A m p r i m i t 3 cer. a b o ­
n a m e n t pe 1905 C a l i n d a r e noi nu t i p ă r i m , da r 
daca ne t r imi ţ i 60 fileri, îţi t r i r a i ţnm un calin? 
dar ai t ipografiei d iecezane din A r a d . 
losij Ciuciu recte Buica. Mircovs ţ . A m pr i ­
mi t 2 c o r o a n e . 
Ştefan Mic Crişan, N . T ó r á k . A m p r i m i t 
2 co roane a b o n a m e n t până la sfârş i tul a n u l u i 
1005. 
Nicolae Grecu, Sz in tye , G B u r u C a r a n s e b e ş . 
Zaha r i e Seraf im, P a t a s . A b o n a m e n t u l e achi ta t 
p â n ă la sfârşi tul anu lu i 1905. 
In absenţa redactorului responsabil : Ilie Xinea. 
Edltor-proprietar : George Xichin. 
LOC DESCHIS. 
D e c l a r a ţ i e . 
Subsc r i su l revoc pr in aceasta tot ce a ra 
scris refer i tor la dnu l învăţător loan Crainic î n 
nru l 207 din 1902 al „ T r i b u n e i P o p o r u l u i " în 
co re sponden ţa în t i tu la tă „De!a T â r n o v a " . 
I l ie Neamţu a lui S i m a . 
*) Pentru cele cuprinse la locul acest nu ia răs­
pundere Redacţia. 
tintât. 
Dl (Ir. GEORGK POPA, advocat 
şi-a deschis cancelar ia advocaţ ia lă 
în A r a (1, József folierczeg-ut 8 . 
La a d m i n i s t r a ţ i a „ T r i b u n e i " să află de vânza re 
u r m ă t o a r e l e c ă r ţ i : 
„Povestiri şi schiţe" de S. Se< 
„Nuvele" de Emil Zola 
„Şcolarul declamator" 
„Vatra părăsita" I. Slavici 
„Stropi de roauă" 
„Aur" Const. Hódos 
„Telegrama" farză In 3 acte 
„Carmen Sylva" de Vojen 
„Amicul Poporului" T.Vuculescu , 1.— 
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Singurul calendar portativ românesc . 
pe 
anul 116 
de J o a n ApoizaU, t ipograf 
P e lângă pa r t ea ca lendar i s t ic? , l i terară şi 
foi p e n t r u not i ţe c u p r i n d e s u b t i t lul „Avutul no­
stru" i n fo rmaţ i îmi şi date esacte a sup ra t u t u r o r 
ins t i tu t iun i lor noas t re , ca b i s c r k i , scoale, re­
u n i u n i ' de tot so iu l , societăţi financiare, etc. P r e ­
ţul u n u i e sempla r edi ţ ie s imp lă 4 0 filerî, edi ţ ie 
de lux (hârt ie fină, leg. în pânză , cu cre ion 7 0 filerî, 
p lus po r to postai 6 fileri. A se p rocura de la 
au to r în S ib i iu (Nagyszeben) . 
A P R E C I E R I D E F O I : 
„Telegraful t o r n á n " (nr. 9 9 ) : „ . . . B u n 
lucru a făcut dl A p o l z a n cu edi tarea acestui mic 
ca lendar por ta t iv , care a re m e n i r e a să î m p e d e c e 
pe R o m â n i de a mai p u r t a p r in b u z u n a r e ca­
lendare por ta t ive s t ră ine Şi e b ine şi cu pr ice­
pe re c o m p u s „M. O . " , ales in ce pr iveş te da­
tele re fe r i toare la viaţa noas t ră p u b l i c ă . . . 
„Revista Economică (nr. 40) : „ . . . P e s t e 
tot „Micul C a l e n d a r " se p res in tă atât ca î n toc ­
m i r e , cât şi ca execu ta re în condi ţ inn i cât se 
poa te de sat isfăcătoare şi n u p u t e m decât să-i 
r e c o m a n d a m cu toată că ldu ra pub l i cu lu i r o m â ­
nesc, ca u n ca lendar de adevăra tă ut i l i ta te 
pract ică . . ." 
„Libertatea" (nr. 4 1 ) : „Micul C a l e n d a r " e 
n u m e i e u n u i nou ca lendar , d răgă laş pr in înfă­
ţ i şa re şi p rac t ic , uşor de pur t a t în b u z u n a r . . . " 
